



































































































































































































































































（FC, II 34／『或る戦後』下 23）．
1954年夏，サルトルはミシェル・ヴィアンとローマに滞在，自伝を書

































































































































































































































































































































































































OR : Œuvres romanesques, édition établie par M. Contat et M. Rybalka avec 
la collaboration de G. Idt et de G. H. Bauer, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1981.
MAEA : Les Mots dans Les Mots et autres écrits autobiographiques, sous la 
direction de Jean-François Louette, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2010.




Qu’est-ce que la subjectivité, édition établie et préfacée par Michel Kail et 
Raoul Kirchmayr, Les Prairies ordinaires, coll. « Essais », 2013. 『主体性と
は何か？』（澤田直・水野浩二訳）白水社，2015年．
Simone de Beauvoir
FA : La force de l’âge, Gallimard, 1960, coll. « Folio », 1988.『女ざかり』上・
下（朝吹登美子・二宮フサ訳），紀伊國屋書店，1963年．
FC : La Force des choses, Gallimard, 1963, coll. « Folio », 1988, 2 vols.『或る戦
後』上・下（朝吹登美子・二宮フサ訳），紀伊國屋書店，1965年．
TCF : Tout compte fait，Gallimard，1972.『決算の時』上・下（朝吹三吉・二
宮フサ訳）紀伊國屋書店，1973，1974年．
CA : La cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre août-





ES : Michel Contat & Michel Rybalka, Les Ecrits de Sartre, Gallimard, 1970.
鈴木道彦・海老坂武・浦野衣子『サルトルとその時代―綜合著作年譜』人文書院， 
1971年．
Annie Cohen-Solal, Sartre 1905-1980, Gallimard, 1985. アニー・コーエン＝ソ
ラル『サルトル伝　1905-1980』（石崎晴己訳）藤原書店，2015年．





p. 101-115. イタリア人によるものとしては以下のものがある．Sandra 
Teroni, Ornella Pompeo Faracovi, Sartre e l’Italia, Belforte editore 
libraio, 1987. Giovanni Invitto, « Sartre et l’Italie », Les Temps Modernes, 





































































 14) 1991年に遺稿が編集公刊されたが，未邦訳．La Reine Albemarle ou le 
dernier touriste, fragments, texte établi et annoté par Arlette Elkaïm-
Sartre, Gallimard, 1991.これは，後に，MAEAに再録された．











主義とアルジェリア問題（Democrazia francese e problema algeriano）」と
題する講演を行っている．この集会には，アルジェリアの指導者ブーラルーフ
も参加した．
 21) 1961年のローマ講演は，死後刊行されている．Qu’est-ce que la subjectivité, 
édition établie et préfacée par Michel Kail et Raoul Kirchmayr, Les 
Prairies ordinaires, coll. « Essais », 2013.ジャン＝ポール・サルトル『主体
性とは何か』（澤田直・水野浩二訳）白水社，2015年．その内容については，
訳者解説を参照のこと．
 22) cf. ES, 425, DS 317.
 23) « L’Universel singulier »は，シチリアの雑誌Galleria n° 3-6にフランス









negazione in Sartre）」をはじめ，イタリアの研究者により計 7本のサルトル
論が寄せられている．しかし，講演から雑誌発表までのこの 10年以上のタイ
ムラグの理由は問われるべきであろう．
 27) 「シルヴィーが私にテープレコーダーの扱い方を教えてくれたので，私は先
にパリで話し合ったサルトルとの一連の対談を始めた．疲れ気味だったり，話
が捗らなかったりした数日を別として，彼はこの仕事に熱心に取り組んだ」
（CA97／『別れの儀式』94）．
本論文は，JSPS研究費 15K02390（研究代表者，澤田直）の助成を受けたもの
であることを記し，感謝します．
